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Lampiran 1 : Résumé  








WUJUD EKSISTENSI TOKOH UTAMA DALAM ROMAN TROIS JOURS 
CHEZ MA MERE KARYA FRANÇOIS WEYERGANS 




 Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mendeskripsikan wujud unsur-unsur 
intrinsik sastra yang berupa alur, penokohan, latar dan tema, (2) mendeskripsikan 
keterkaitan antara unsur-unsur intrinsik berupa alur, penokohan, latar dan tema, 
(3) mendeskripsikan wujud eksistensi dua tokoh utama dalam roman Trois Jours 
Chez Ma Mère karya François Weyergans. 
 Subjek penelitian ini adalah roman Trois Jours Chez Ma Mère karya 
François Weyergans yang diterbitkan oleh Grasset pada tahun 2005. Objek 
penelitian yang dikaji adalah: (1) unsur-unsur intrinsik yakni alur, penokohan, 
latar dan tema; (2) keterkaitan antarunsur intrinsik yang diikat oleh tema; (3) 
wujud eksistensi dua tokoh utama. Metode penelitian yang diterapkan adalah 
deskriptif kualitatif dengan teknik analisis konten. Validitas data diperoleh dan 
diuji dengan validitas semantis. Realibilitas data diperoleh dengan teknik 
pembacaan intra-rater dan didukung dengan teknik expert-judgment. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) roman Trois Jours Chez 
Ma Mère karya François Weyergans merupakan salah satu roman berbahasa 
Prancis yang memiliki cerita berbingkai. Pada cerita pokok, tokoh utama bernama 
François Weyergraf. Latar tempat dominan berada di Paris. Latar waktu terjadi di 
era modern tahun 2002. Latar sosial dalam cerita adalah kehidupan masyarakat 
modern yang memiliki tekanan sehingga menuntut penduduknya untuk dapat 
mempertahankan eksistensinya. Pada cerita sisipan, tokoh utama bernama 
François Graffenberg. Latar tempat berada di Grenoble. Latar waktu terjadi 
selama musim panas bulan Juni. Latar sosial dalam cerita adalah kehidupan sosial 
penulis terkenal. 2) Tema sentral yang mendasari roman Trois Jours Chez Ma 
Mère pada cerita pokok adalah upaya pembuktian eksistensi diri sebagai seorang 
penulis, dan pada cerita sisipan adalah kegigihan dalam berkarya. Tema tambahan 
dalam cerita pokok adalah cinta, kasih sayang, seks, dan kegigihan. Tema 
tambahan pada cerita sisipan adalah petualangan cinta dan pengkhianatan. (3) 
Wujud eksistensi tokoh utama pada cerita pokok terlihat dari fakta masa lalu 
tokoh utama; proses objektifikasi tokoh utama dan proses subjektifikasi tokoh 
utama. Wujud eksistensi tokoh utama pada cerita sisipan terlihat dari proses 
objektifikasi tokoh utama.  
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L’EXISTENCE DU PERSONNAGE PRINCIPAL DU ROMAN TROIS 
JOURS CHEZ MA MÈRE DE FRANÇOIS WEYERGANS 
 





 Cette recherche a pour but: (1) de décrire les éléments intrinsèques de 
l’œuvre qui sont l’intrigue, les personnages, les espaces et le thème. (2) de décrire 
la relation parmi ces éléments intrinsèques, et (3) de décrire l’existence deux 
personnages principaux du roman Trois Jours Chez Ma Mère de François 
Weyergans. 
 Le sujet de cette recherche est le roman Trois Jours Chez Ma Mère de 
François Weyergans, publié par Grasset en 2005. Les objets sont: (1) les éléments 
intrinsèques sous la forme l’intrigue, les personnages, les espaces et le thème. (2) 
La relation parmi des éléments intrinsèques, et (3) l’existence deux personnages 
principaux. La methode utilisée est la méthode descriptive-qualitative avec la 
technique d’analyse du contenu. La validité se fonde sur la validité sémantique. 
Ensuite, la fiabilité est examinée par la lecture et par l’interprétation du texte de ce 
roman, et la fiabilité du jugement d’expertise. 
 Les résultats montrent que (1) le roman Trois Jours Chez Ma Mère de 
François Weyergans est l’un des romans français possédant un récit-cadre. 
L’histoire principale montre que le personnage principal s’appelle François 
Weyergraf. Une grande partie se passe à Paris. L’histoire se déroule à l’époque 
moderne en 2002. Le rythme vite de la vie moderne qui possède de nombreuse 
exigencies devient le cadre social. Ensuite, l’histoire insérée montre que le 
personnage principal s’appelle François Graffenberg. Cette histoire se passe à 
Grenoble. Le temps se déroule pendant l’été au mois de juin. La vie des artistes 
célèbres devient le cadre social. (2) Le thème central dans l’histoire principale est 
la tentative de prouver l’existence en tant qu’écrivain. Puis, le thème central dans 
l’histoire insérée est la persévérance pour créer une œuvre. Le thème 
complémentaire dans l’histoire principale est l’amour, l’affection, le sexe et la 
persévérance. Ensuite, le thème complémentaire dans l’histoire insérée est 
l’aventure de l’amour et le traître. (3) L’existence du personnage principal dans 
l’histoire principale est montré par le faits du passé du personnage principal, par le 
processus de l’objectivité et par le processus de la subjectivité du personnage 
principal. L’existence du personnage principal dans l’histoire insérée est montré 
par le processus de l’objectivité. 
